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Cupos.—Orden de 20 de octubre de 1952 por la que se
pone queden fijados en la forma que se indica los
INSTRUCCION a' efectos de la pena o accesoria de suspensión de em
en el Cuerpo - de Sanidad de la Armada.—Página 1
Cuerpo Ecle:siástico.—Cupos.—Orden de 20 de oct
de 1952 por la que se dispone queden fijados en la
ma que se indica los cupos a efectos de la pena o a










Nombramientos.—Orden de 18 de oCtubre de 1952 por la
que se promueve a los empleos que se indican a los Ofi
ciales provisionales que se citan.—Página 1.682.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento y prácticas.—Orden de 18 de octubre de 1952
por la que se nombra Teniente provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros Navales de
la Armada al Cabo primero D. Manuel Javier de Felipe
Gómez, que deberá efectuar las prácticas reglamentarias.
Página. 1.682.
Otra de 18 de octubre de 1952 por la que se nombra Con
destable segundo provisional de la Escala de Comple
nienio del Cuerpo de Suboficiales de la Armada al Cabo
primero D. Damián Antiga Parra; que deberá efectuar
las prácticas reglamentarias.—Página 1.682.
Otra de 18 de octubre de 1952 por la que se nombra Me
cánico segundo provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales al Cabo primero D. Enrique
Robles Sarasua, que deberá efectuar las prácticas regla,
mentarias.—Páginas 1.682 y 1.683.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Declaración de aptitud.—Orden de 18 de octubre dé 1952
por la que se declara Cabos primeros "aptos" para in
gresar en su día en la Reserva Naval a los Cabos pri
meros pertenecientes a la Milicia de la misma que se re
lacionan.—Página 1.683.
- SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Cupos.—Orden de 20 de
•
octubre de 1952 por la que se lis
pone que los cupos a efectos de la pena accesoria de sus
pensión de einpleo en el Cuerpo .de Intendencia de la Ar
mada queden fijados en la forma que se indica.—Pági
nas 1.683 y 1.684.
co de la Armada.—Página 1.684.
Cuerpo Jurídico.—Cupos.—Orden de 20 de octubre de 1952
por la que se fijan los cupos anuales que preceptúa el
artículo 1.°, a los efectos de lo que dispone la Ley de
10 de marzo de 1939 y en cumplimiento de lo que ex
presa el artículo 2.° de dicha Ley.—Página 1.684.
Cupos.—Orden de 20 de octubre de 1952 por la que se
pone queden fijados en la forma que se indica los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Intervención de la Armada.—Pág. 1.684.
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 20 de octubre de 1952
por .1a que se concede la continuación en el servicio, en ,
los reenganches que se expresan, al personal de Marine
ría y Fogoneros que se resefia.—Páginas 1.684 a 1.686.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Situaciones.—SeParación temporal del servicio.—Orden de
17 de octubre de 1952 por la que se concede la "separa
ción temporal del servicio" al Operario de segunda, ( Sol
dador de autógena), D. José Salas Pernias.—Pág.. 1.686.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios econónzicos.—Orden de 17 de octubre de 1952
por la que se reconoce derecho al percibo de beneficios
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JEFA TURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Nombramientos. Orden Ministerial.--Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Ordenes
Ministeriales de 30 de noviembre de 1946 y 28 defebrero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respecti
vamente), se promueve a los empleos que a conti
nuación se expresan, con la antigüedad que al fren
te de cada uno se indica, fecha en que terminaron
el período de prácticas reglamentario, a los Oficia
les provisionales siguientes :
Teniente de la Escala de Complemento del Cuer-•
po de Ingenieros Navales D. Manuel Baqueriza
Pardo.— Antigüedad de 19 de septiembre de 1952.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuer
po de Ingenieros de Armas Navales D. Leopoldo
Pérez Castiella. Antigüedad de 15 de agosto
de 1952
Teniente de la Escala de Complemento del Cuer
po de Intendencia de la Armada D. Francisco J. Ro
vira Jaén.—Antigüedad de 30 de septiembre de 1952.
Teniente Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad de la Armada D. Félix Bosch
Figueroa.—Antigüedad de 1 de octubre de 1952.
Teniente Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico D. José Luis Sartorius Acuña.























raimiento y prácticas.—Orden Ministerial.
ir las condiciones establecidas en el artícu
1 Reglamento para la formación de las Es
Complemento de la Armada, rectificado por
1/Iinisterial de 30 de noviembre de 1946
iúm. 267), y a propuesta de la jefatura de
ón, se nombra Teniente provisional de la
e Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada al Cabo primero (Ingeniero
declarado "apto" para dicho empleo por
:inisterial de 26 de enero de 1949 (D. O. nú
1, don Manuel Javier de Felipe Gómez.
mo se dispone efectúe en el Ramo de In
del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las prácticas establecidas en el articula
31 del citado Reglamento, en el período de tiempo
comprendido entre el 1.° de enero al 1.° de mayo,
del ario 1953, de acuerdo con lo determinado en
la disposición ministerial de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 18 de octubre de 1952.
MOnNO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes dei
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Nombramiento y prácticas.—Orden
Por reunir las condiciones establecidas en el articu
la 13 del Reglamento para la formación de las Esca
las de Complemento de la Armada, rectificado por
Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. riúm. 267 ), y- a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Condestable segundo provi
sional de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Suboficiales de la Armada al Cabo primero . (Perito
Industrial Mecánico), declarado "apto" para dichg
empleo por Orden Ministerial de 31 de marzo
de 1947 (D. O. núm. 75), don Damián Antig-a
Parra.
Asimismo se dispone efectúe en el Ramo de Ar
tillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena las prácticas establecidas en el artículo 31
del citado Reglamento,.en el período de tiempo com
prendidó entre el 1.° de diciembre próximo al 1.° de
abril de 1953, de acuerdo con lo determinado en la
disposición ministerial de 28 de febrero de 1950
(D. O. núm. 54).
Madrid, 18 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
to -Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
Sres.
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la forimción de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial (le de noviembre de 1946
(D./0. núm. 267), y a propuesta de la Jefatura deInstrucción, se nombra Mecánico segundo provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Suboficiales al Cabo primero (Perito Industrial Me
cánico), declarado "apto" para dicho empleo por
Orden Ministerial de 29 de marzo de 1951 (D. O. nú
mero 75), don Enrique Robles Sarasua.
Avelino Luaces Carballada.
José Lloret Chamorro.
:José M. Maldonado Gómez.
Angel Manzano Prieto.
Guillermo Martínez Martínez.
José M. Millones Vilas.
Aurelio Moneo Ortiz del Río.
Juan Antonio Moraleda Benítez.
Jorge Mota Ciurana.
Ramón Oriach Solá.
José M.a Poncela Montes.
Manuel Rubio Margenat.
Juan Antonio Suances Mercader.
Juan Toledo Rodríguez.
Juan A. Tuero Sáinz.
Enrique Ullod Sánchez.
Teodoro'Venero y González del Ron.
Gabriel Vich
Isidoro Villanueva Serra.
José Antonio Zurita Ruiz.
Francisco Romero Beut.
Náutica (Máquinas).—Suboficiales.





Antonio San Juan Fernández.
Félix Sancho Puertolas.
- Pedro Sollano Vázquez.
José Luis Uriarte Ruiz de Eguiluz.
Fernando Valle Puerta.







Cupos. Orden Ministerial.—En cumplimiento a
lo preceptuado en la Ley de 10 de marzo de 1939
e instrucciones dictadas por Orden Ministerial de
29 de febrero de 1944 (D. O. núm. .52), se dispone
que los cupos a efectos de la pena accesoria de sus
pensiCe de empleo en el Cuerpo de Intendencia dela Armada, durante el período de 15 de septiembrede 1952 a 14 de septiembre de 1953, queden fijados
en la siguiente forma :
Coroneles.. ..
• • • •
Tenientes Coroneles . .
Comandantes . . . . . •
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Asimismo se dispone efectúe en la Subinspección
de Máquinas del Arsenal de La Carraca (Departa
mento Marítimo de Cádiz) las prácticas establecidas
en el artículo 31 del citado Reglamento, en el periodo de tiempo comprendido entre el 10 de enero
del año 1953 al 10 de mayo siguiente, de acuerdo
con lo determinado en la disposición ministerial de
28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54).
Madrid, 18 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe/del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
Et!••■•••••••••■•••
Milicia de la Reserva Naval:
Decla'ración de aptitud.---Orden
haber terminado con aprovechamiento los tres cur
sos teórico-prácticos establecidos en el artículo 20
del Reglamento de la Reserva Nay'al, se declara
Cabos primeros "aptos" . para ingresar en su día en
dicha Reserva a los siguientes Cabos primeros, pertenecientes a la Milicia de la misma, con los em






José Juan Bayona Vives.
José M.a._Bejarano Nogués.
Juan José Bueno Rivas.




José Antonio Echave Gaminde.
Carlos Eraso Medina.







Julián González de la Rosa.
Esteban González Unzurrunzaga.
José Luis Ibarra Azcona.



















• • • •
• • • • • • • • .
Madrid, 20 de octubre de 1952.
4:XCMOS • Sres. .
8
MORENO
Cupos. Orden Ministerial.—En cumplimiento a
lo dispuesto en la Ley de 10 de marzo de 1939 e
instrucciones dictadas por Orden Ministerial de
29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispo
ne que los cupos a efectos de la pena o accesoria
de suspensión de empleo en el Cuerpo de Sanidad
de la Armada, durante el período de 15 de sep
tiembre de 1952 a 14 de septiembre de 1953, que
den fijados en la siguiente forma
Coroneles. . • • • •
Tenientes Coroneles .. • •
Comandantes.. .. • • • •
Capitanés . . . . • • • •
Tenientes .. . . . .
Comandantes de Sanidad..
Capitanes de Sanidad.. . .
Tenientes de Sanidad.. ..
• • • •
Madrid, 20 de octubre de 1952.
Excmos. Sres. ...











En cumplimiento a lo preceptuado en la Ley de
10 de marzo de 1939 e instrucciones dictadas poli Or
den Ministerial de 29 de febrero de 1944 (D. a nú
mero 52), se dispone que los cupos a efectos de la
pena o. accesoria de suspensión de empleo en el
Cuerpo Eclesiástico de la Armada, durante el pe
ríodo de 15 de septiembre de 1952 a 14 del mismo
mes de 1953, queden fijados en la siguiente forma :
Teniente Vicario de primera.. • •
Teniente -Vicario de segunda
Capellán Mayor..
Capellán primero..
Capellán segundo . .
• •




Madrid, 20 de octubre de 1952.







Cuerpo Jurídico.—Cupos. Orden Ministerial.--
A los efectos de lo que dispone la Ley de 10 de mar
zo de 1939, y en cumplimiento de lo que expresa el
artículo 2» de dicha Ley, se fijan los siguientes cu
pos anuales que preceptúa el artículo 1.° :
Coroneles Auditores.. .. • •
Tenientes Coroneles Auditores..
Comandantes Auditores. . • • • •
Capitanes Auditores. . • • • • • •
Tenientes Auditores.. • •







Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio de Personal y del Estado
Mayor de la Armada, y Ministro Togado Inspec
tor General del Cuerpo Jurídico.
Cupos.—Orden Ministerial.—En cumplimiento a
lo preceptuado en la Ley de 10 de marzo de 1939
e instrucciones dictadas por- Orden Ministerial de
29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), se dispone
que los cupos a efectos de la pena o accesoria de;
suspensión de empleo en el Cuerpo de Intervención
de la Armada, durante el período de 15 de septiem
bre de 1952 a 14 de septiembre de 1953, queden






• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • . • • •
'
. • • •
e •
• • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •









Continuación en el .servicio.—Orden Ministerial.--
Se concede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al
siguiente personal de Marinería y rogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Félix Sa'n José Cardete.—En segundo reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952.
Cabos primeros Electricistas.
José Ros García.—En tercer reenganche, por cua
tro arios, a partir del día 5 de octubre de 1952.
Santiago Alonso Tizón.—En segundo reenganche,
P° r cuatro arios, a partir del día 3 de octubre
de 1952.
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Cabo Primero TorPedista.
Pedro Molinero Egea.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de octubre
de 1952.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Francisco Boj Vallejos.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre:
de 1952.
Antonio Quilis Aparici. - En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de octubre
de 1952.
Cabo primero Artillero.
Rafael Pastor Rodríguez.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de septiembre
de 1952.
Cabos segundos Electricistas.
Pedro González Navarro.-En primer reenganche,
por tres arios, once meses y veintiocho días, con
tados a partir del día en que efectúe su presentación,
por hallarse en situación de "licenciado" en Sevilla.
Manuel Carreras García.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1952.
Rafael López Castelo.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3-de octubre de 1952.
Pedro Jiménez Ferrando. - En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1952.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Jaime Beltrán Valladares.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.0 de julio
de 1952.
Cabos Segundos Mecánicos.
Andrés Pérez Lorenzo.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de octubre de 1952.
José Lorenzo Cobelo.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1952./
Carlos González Santamaría.-En tercer reengan
, che, por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre
de 1952.
Olegario Caeiro Loira. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de octubre de 1952.
José Díaz Cerralbo.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de octubre-de 1952.
Cabo segundo Amanuense.
Francisco Fernández Sánchez.-En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del dia 1.° de oc
tubre de 1952.
Buzo Ayudante (Cabo segundo)
Fernando Juan Rubio. - En primer reenganche,




Luis Teijido Fraga.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de 1952.
Severino Romeo Rodríguez.-En tercer reengan
che, por cuatrc años, 'a partir del día 5 de octubre
de 1952.
Olegario Rodríguez Martínez. En cuarto 'reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 3 de octu
bre de 1952.
Juan Platiells Torres.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de octubre de 1952.
Joaquín Meijide Castro. - En tercer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de 1952.
Aquilino Calvo Porta.-En séptimo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de octubre de 1952.
Este reenganche se le concede en las condiciones
que determina el artículo 83,1 del vigente Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros, por ha
ber sido declarado para servicios de tierra por Or
den Ministerial de 19 de febrero de 1945 (D. 0. nú
mero 45).
José Díaz Santiago.-En séptimo reenganche, por
cuatro alos, a partir del día 29 de septiembre
de 1952.
Gra:ciliano Pérez Sosa. - En tercer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 1.° de octubre
de 1952.
José Rodríguez Torre. - En tercer reenganche,
por cuatró años, a partir del día 5 de octubre de 1952.
Manuel Abeledo Dopico.-En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día ,2 de octubre de 1952.
Cabo habilitado Artillero.
Luis Martínez Pérez.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952.
Cabo habilitado Torpedista.
José Cases Martínez.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952.
Marinero Especialista Mecánico.
osé Cid Castrillón.-En primer reenganche, Por
cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1952.
Marinero Especialista Amanuense.
Manuel Bouzas Gómez.--En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servi
cios efectivos, contados a partir del día en que efec
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tuó su presentación, por haberle correspondido in
g7. esar en la Armada por su turno.
Buzo Ayudante (Marinero Especialista).
Juan Ibars Perelló.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1952.
Fogoneros.
Manuel Formoso Sade. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de octubre
de 1952.
José Expósito García.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de octubre
de 1952.
Manuel Díaz Varela. —En séptimo reeriganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de mayo de 1952.
Marinero de Oficio (Despensero).
Manuel Brioso de la Cruz.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de octu
bre de 1952.
Marinero de Oficio (Cocinero).
Antonio Pérez Viturro.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de octubre
de 1952.
Marinero de Oficio (Panadero).
José Antón Permuy.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de octubre de 1952.
Marinero de segunda.
Manuel Pérez Leiva. — En enganche voluntario,
por dos arios, tres meses y cinco días, a partir del
día 26 de junio de 1952, fecha en la que le corres
pondió pasar a la situación de "licenciado", según
Orden Ministerial Comunicada número 377 de 30 de
mayo último.
Madrid, 20 de octubre de 1952.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
1.
Maestranza de 1a Armada.
Situaciones.—Separación teniporal del servicio.
Orden Ministerial.—Como resultado de expediente
incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por
el Operario de segúnda de la Maestranza de la Ar
mada (Soldador de Autógena) don José Salas Per
rúas, se le concede el pase a la situación de "sepa
ración temporal del servicio", con arreglo a los pre
ceptos del artículo 69 del vigente Reglamento de
dicha Maestranza.
Madrid, 17 de octubre de 1952.,
MORENO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser





arreglo a lo dispuesto en el artículo único de la' Leyde Y de mayo de 1950 (D. O. núm. 108), y de
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado, por la Inter
vención Central, he resuelto reconocer al Sargemo
Fogonero D. José Carrión Celdrán derecho al per
cibo ie los beneficios de orden económico reconoci
dos a Pos Contramaestres primeros y asimilados dei
Cuerpo de Suboficiales, a partir del 1.° de febrero
de 1951, primera revista siguiente a la fecha en que
cumplió los requisitos exigidos por la citada Ley de
9 de mayo de 1950, para el disfrute de,estos benefi
cios.




Padecido error de redacción en la Orden Minis
terial de 27 de septiembre último (D. O. núm. 222,
páginas 1.566 y 1.567), que confería destinos a dis
tintos Capellanes de la Armada, se entenderá rec
tificada en lo siguiente :
DONDE DICE :
D. Juan Portela Español.
DEBE DECIR:
D. Joaquín Portela Español.
• Madrid a 21 de octubre de 1952.—El Capitán de




Don Vicelite Arego Foruria, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de documento núm. 413
de 1952,
Certifico : Que en el expresado expediente consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad de
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este Departamento Marítimo declarando nulo y sin
alor la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cnpto del Trozo de • Castellón Juan Bastán Beltrán,
incurriendo en responsabilidad la persona que la
pcIsevera y no hiciera entrega de ella.
Castellón, 17 de octubre de 1952.—E1 Teniente
(le Navío, .fuez instructor, Vicente Arego.
■
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez . instructor del expediente ins-.
truído por pérdida del Título de Segundo Ma
quinista Naval Mercante a nombre de Manuel Es
tarellas Moner,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares, olirante en dicho expediente, ha
sido declarado justificado el extravío del Título de
Segundo Maquinista Naval -a nombre de Manuel
Estarellas Moner, quedando, por tanto,
•
nulo y sin
valor dicho documento, ,e incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 14 de octubre
de 1952.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Mateo Perelló.
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Motril y Juez instructor
del expediente número 131 de 1951, por pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo. de
Motril Francisco Rodríguez García, -folio núme
ro 87 del reemplazo de 1944, ,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, recaído en dicho expediente,ha sido declarado nulo y sin valor alguno el referido documento, incurriéndo en responsabilidad la
persona o personas que lo posean y no hagan en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Motril, 13 de octubre de 1952.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Montero.
Don José Luis Moya Fernández, Capitán de Infan
tería de Marina, Diez instructor del expediente
numero 385 de 1952, instruído al inscripto de esteTrozo Amadeo Hernández Satoca por pérdida de
su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago sabér : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fecha 13 de septiembre último, ha sido declarado jus
tificada la pérdida de dicho documento y declarado
nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad
quien, poseyéndolo o lo hallare, no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 17 de octubre de 1952.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Moya.
Don Francisco Yago García, Teniente de. Infantería
de Marina • y Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Manuel Bravo. Antelo,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dicho documento, incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala la -persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades de
Marina.
Málaga, 17 de octubre de 1952.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Yago.
Don José Montero Molina, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina de Motril y Juez instructor del expediente que
se instruye en esta Ayudantía Militar de Marina
por abordaje de un vapor de nacionalidad desco
nocida, con las siguientes características : chime
nea a popa, pintado de gris y fondo • encarnado, al
pesquero María de Lourdes, de la matrícula de
Almería, en el Estrecho, a las cuatro de la tarde
del día 3 de septiembre del corriente año, causán
dole averías al citado pesquero y la desaparicióndel tripulante Salvador González Ripoll,
Hago saber : Que por este mi primer Edicto cito,llamo y emplazo a la persona o personas que puedan manifestar la identificación del citado vayor otuviesen conocimiento del hallazgo del referido trir
pulante o de su cadáver, para que, a la mayor ur
gencia posible, lo comuniquen a este Juzgado de Ma
rina. Asimismo se hace saber a las partes interesadas la iniciación de este expediente para que, enel plazo de treinta días, comparezcan en este Juzgado y hagan aquellas manifestaciones que a su derecho convengan.
Dado en el puerto de Motril a los trece días del
n'es de octubre de mil novecientos cincuenta y dos.El Teniente de Navío de la R. N. A. Juez instruc
tor, José Montero.
REQUISITORIAS
Manuel Rodríguez Fernández, hijo de José y dePerfecta, natural y vecino de Rinlo (Ribadeo, La
Coruña), de cuarenta y dos arios de edad, casado,
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Carpintero ; procesado en la causa número 195 causa número 275 de 1952 que por dicho hecho se
de 1952 del Departamento Marítimo de Cartagena ; sigue contra los mimos, bajo apercibimiento de que,
comparecerá, en el plazo de treinta días, contados de no efectuarlo como se les interesa, serán decla
a partir de la publicación de ésta, ante el Coman- rados rebeldes.
dante de Infantería de IIarina D. Manuel. Monzó Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
Francés, Juez instructor de la Comandancia Mi- como militares, procedan a su busca y captura y,
Har de Marina de Valencia y de la causa que por caso de ser habidos, los pongan a mi disposición
deserción mercante se instruye contra el citado, con en la Comandandia Militar de Marina de Bilbao,
la advertencia de que, de no verificarlo, será de- Bilbao, 18 de octubre de 1952.—E1 Capitán de
clarado en rebeldía. Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Valencia a 18 de octubre de 1952.—E1 Coman- Gómez.
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Monzó. fl
José Momplet García, hijo de Joaquín y de Lut
garda, natural y vecino de Valencia, de tteinta y
nueve arios de edad, Carpintero, domiciliado últi
mamente en Cabañal (Valencia), calle de La Ba
rraca, número 87 ; procesado en la causa núme
ro 165 de 1952 del Departamento Marítimo de Car
tagena ; comparecerá, en el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de ésta, ante el
Comandante de Infantería de Marina D. Manuel
Monzó Francés, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Valencia y de la causa que
por deserción mercante se instruye contra el citado,
con la advertencia de que, de no verificarlo, será
declarado en rebeldía.
Valencia. a 18 de octubre de 1952.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Ma
nuel Monzó.
Feliciano Santos Pérez, hijo de Manuel y de Cla
ra, de treinta y cuatro arios de edad, natural de
Muro-Puerto del Son (La Coruña), con domicilio
en Muro, cuyas serias personales y particulares se
desconocen.
José Ramón Rivadeneira Lestón, hijo de Juan y
de Manuela, de treinta y tres arios de edad, natu
ral de Abelleira-Muros (La Coruña), con domicilio
en Abelleira, cuyas serias personales y particulares
se desconocen.
José Valle Figueiras, hijo de Antonio y de Ma
ría, de cuarenta y tres arios de edad, natural de
Esteiro-Muros (La Coruña), vecino de Mayo, cuyas
serias personales y particulares se desconocen.
Celestino Pirieiro López, hijo de Manuel y de
María, de cincuenta y dos arios de edad, natural
de
El Pindo-Muros (La Coruña), con domicilio en El
Pindo, cuyas serias personales y particulares se des
conocen.
Todos ellos desertores del vapor Cobetas en el
puerto de Norfolk (Estados Unidos) ;
en la actua
lidad en ignorado paradero ; comparecerán, en el tér
mino de treinta días, a contar de la presente publi
cación, ante D. Francisco Gómez Alonso, Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor de
la Co
mandancia Militar de Marina de Bilbao y de
la
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFA-,
NOS DE LOS CUERPOS PATENTADOS
DE LA ARMADA
Concursos.—E1 Consejo de Administración de
esta Benéfica Asociación abre concurso para pro
veer una plaza de Profesor en el Colegio de Nues
tra Señora del Carmen entre Licenciados en Cien
cias Físico-Matemáticas.
En la Secretaría de la Asociación, sita en la plan
ta segunda del Ministerio de Marina, se admitirán,
dentro de los quince días contados a partir de la
publicación de este concurso en el DIARIO OFICIAL
de dicho Ministerio y Boletín Oficial del Estado, las
solicitudes, dirigidas al excelentísimo señor Almi
rante Presidente de dicha Asociación, las que de
berán ser acompañadas de- cuantos títulos, informes
y certificaciones puedan servir como nota
de mé
ritos a los concursantes.
El personal civil, mientras desempeñe la plaza de
Profesor, percibirá como emolumentos, entre saldo
y gratificaciones, la cantidad de 18.000 pesetas anua
les y quinquenios acumulables de 1:000 pesetas anua
les, por cada cinco años de servicios prestados como
tal Profesor del Colegio, debiendo serles facilitado
potl• la mencionada Secretaría el detalle de los in
dicados emolumentós.
Por la misma Secretaría se estipularán con el
nombrado las condiciones a que se obliga el inte
resado al desempeño de dicha plaza,
El Consejo de Administración estimará libremen
te los méritos y condiciones de los solicitantes,
se.
'gún el historial que presenten.
El que resulte elegido será notificado de ello
me.
diante comunicación del excelentísimo señor Almi.
rante Presidente.
Madrid, 20 de octubre de 1952. El Vicealmiran
te Presidente, Rafael de Heras.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
